









































































































































































料理好き 買い物好き 旅行好き 姉か妹（両方）がいる ペットを飼っている





二重まぶた 血液は AB 型 夏が好き テニスが得意 靴のサイズは27cm 以上
魚料理が好き メガネをかけている ファッション好き 英語が得意 くせ毛だ




























































































































































































































































































































































































































































































































図表 8 ：SCAMPER Sheet による商品の発想法
90
は，AlexanderF.Osborn による「チェック・リス






























































































































































































































分は共通しているし，③ Adapt，④ Modify，⑤ Putto
OtherUse は「既存のアイデアの修正と適合」という






























































ex.1）いちご大福 いちごゼリー いちごキャラメル いちご○○○
ex.2）さけ茶漬け 梅茶漬け のり茶漬け □□□茶漬け
ex.3）麻婆豆腐 麻婆春雨 麻婆ラーメン 麻婆△△△
ex.4）焼きそば 焼きうどん 焼きラーメン 焼き○○○
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